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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya risiko yang akan dihadapi bagi 
pengusaha handicraft berupa terjadinya kerusakan barang ketika diterima oleh 
konsumennya. CV Palem Craft merupakan perusahaan ekspor yang menerapkan 
klaim garansi kerusakan produk bagi konsumennya yang dilakukan dengan cara 
pergantian produk dan pemberian diskon. 
Rumusan yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah evaluasi 
terhadap penanganan klaim yang dilakukan apabila terjadi klaim dari konsumen. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif studi kasus pembeli yang berasal dari 
Libanon bernama Bambooka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 
yaitu, data primer seperti klaim kerusakan yang diperoleh dengan wawancara 
langsung pada pihak perusahaan yang menangani klaim, dan data sekunder yang 
diperoleh dari buku serta sumber lainnya. 
Hasil penelitian meliputi cara perusahaan dalam menangani klaim dari 
buyer, serta konsekuensi terhadap penanganan klaim. Efek yang akan dialami 
perusahaan ketika terjadi klaim. 
 
























DESCRIPTIVE STUDY OF HANDLING KLAIM GUARANTEE FROM 







This research is based on the risk that will be faced by a seller of 
handicraft like damages of goods when the produk received by buyer. CV Palem 
Craft is an export company that implements claim guarantee to the damage of 
goods for it customers by product turnover or discounting. 
This study in this research told about the evaluation of the handling klaim 
guarantee that to do if there is a claim by buyer. The method used is descriptive 
with study case the buyer from Libanon where the named Bambooka. The data 
used in this research there are two, primary data such as damage claim obtained 
by direct interview with employes of the company that handling claim, and 
secondary data obtained from books and other sources. 
The result of the research include the way of company to handling claim 
from buyer, also the concequences for handling claim. The effect that will be 
experienced by the company when the claim happend. 
 












































 “Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
 (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, 
 maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”  
(HR. Muslim). 
"Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik." 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya rencanakan, 
sebagaimana saya tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha 
maksimal,”  
(Harun Al Rasyid). 
“I will study and get ready, and perhaps my chance will come.” 
(Abraham Lincoln) 
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